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Blain – Le Bidiais
Évaluation (1999)
Patrick Bellanger
1 Une opération d’évaluation complémentaire a été effectuée à la suite de la découverte
de plusieurs indices près du hameau de la Bidiais lors de la prospection mécanique
réalisée  sur  l’emprise  de  la  future  déviation  du  Terrier.  Cette  opération  a  mis  en
évidence  trois  phases  d’occupations  chronologiquement  et  géographiquement
distinctes.
2 Quoique lacunaire, la vision obtenue montre une première occupation du plateau de la
Bidiais dès l’époque gallo-romaine, matérialisée par un réseau de fossés de parcellaire
sans doute lié à un établissement rural qui se situerait probablement aux environs ou
sous le hameau actuel.
3 La seconde phase, localisée en contrebas du plateau et centrée sur le XIIe s., s’est avérée
la plus riche en informations. Deux bâtiments à poteaux ont été identifiés en bordure
d’emprise, correspondant à une installation dont il demeure cependant impossible de
se prononcer sur  la  taille  réelle.  L’un des  bâtiments  paraît  avoir  subi,  en plan,  des
transformations correspondant à une modification de son usage (habitation/bâtiment
agricole). À proximité, plusieurs fosses d’extraction ou silos situés à proximité ont livré
un ensemble de céramiques quantitativement modeste mais dont la typologie parait
comparable à celle du mobilier découvert sur certains sites du Maine-et-Loire et d’Ille-
et-Vilaine.
4 Le haut du plateau a livré une troisième phase d’occupation.  Autour d’un probable
bâtiment sur poteaux une dizaine de grandes fosses de forme ovale ou subcirculaires
ont été  mises à  jour.  Une de ces  fosses,  réutilisée comme dépotoir,  a  fourni  un lot
important de céramiques médiévales attribuables au XIVe ou XVe s.
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